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The Influence of Vergil's Aeneid
on The Lord of the Rings
by David Paul Pace
By v i r t u e  o f  h i s  a r i s t o c r a t i c  e d u c a t io n ,  J .  R. R. 
T o lk ie n  u n d o u b te d ly  commanded a  th o ro u g h  know ledge o f  t h e  
g r e a t  e p ic s  o f  c l a s s i c a l  a n t i q u i t y  a s  w e l l  a s  th e  M e d iev a l 
w orks upon w h ich  he  c o n c e n t r a te d  t h e  m a j o r i t y  o f  h i s  
s c h o l a r l y  p u r s u i t s .  W h ile  c r i t i c s  su c h  a s  L in  C a r te r  h a v e  
d e v o te d , and r i g h t l y  s o ,  w ho le  c h a p te r s  to  th e  s tu d y  o f  
M ed iev a l and H om eric i n f lu e n c e  on T he L o r d  o f  t h e  R in g s  
( h e r e i n a f t e r  a b b r e v ia te d  LO TR ), th e y  h a v e  l a r g e l y  ig n o re d  
th e  in f lu e n c e  o f  V e r g i l 's  A e n e id .  A f te r  com p arin g  V e rg i-  
l i a n  in f lu e n c e  on LOTR to  t h a t  o f  Homer and c e r t a i n  
M e d iev a l a u t h o r s ,  I  c o n te n d  t h a t  a l th o u g h  th e  M e d iev a l 
i n f lu e n c e  i s  th e  s t r o n g e s t ,  th e  A e n e id  s h a re s  m ore common 
e le m e n ts  w i th  LOTR th a n  e i t h e r  th e  I l i a d  o r  th e  O d y s s e y .
A c o m p le te  s tu d y  o f  th e  p a r a l l e l s  b e tw een  th e  A e n e id  
an d  LOTR dem ands many w eeks o f  l a b o r i o u s ,  e c l e c t i c  s tu d y ,  
and t h e r e f o r e ,  I  s h a l l  l i m i t  t h i s  p a p e r  p r im a r i l y  to  a 
d i s c u s s io n  o f  th e  s i m i l a r i t i e s  b e tw een  c h a r a c t e r s  and 
s t o r y  e v e n t s .  I  s h a l l  f u r t h e r  e n d e a v o r  to  d e m o n s ta te ,  
i n  th e  i n s t a n c e s  o f  p o s s i b l e  d u a l  i n f lu e n c e ,  t h a t  th e  
e v e n ts  o f  LOTR m ore c lo s e l y  r e se m b le  th e  e v e n ts  o f  th e  
A e n e id  th a n  th o s e  o f  th e  H om eric e p i c s .
The m o st o b v io u s  s i m i l a r i t y  b e tw een  th e  A e n e id  and  
LOTR i s  th e  s i t u a t i o n  s h a re d  by A e n e a s , th e  p r o t a g o n i s t  o f  
th e  A e n e id  and A ra g o rn , c a l l e d  " u n q u e s t io n a b ly  th e  le a d in g  
man i n  T he L o r d  o f  t h e  R i n g s "  by P a u l E. K ocher i n  M a s te r  
o f  M id d le  E a r t h . 1 B oth  A eneas and A rag o rn  a r e  e x i l e d  K ings 
o f  n o b le  l i n e a g e ,  who s e e k  t o  r e c a p t u r e  th e  h om elands o f  
t h e i r  a n c e s t o r s ,  and e a c h  i s  t o  m arry  a  queen  a f t e r  h i s  
r i g h t f u l  a s c e n s io n  to  th e  t h r o n e .  A eneas i s  th e  so n e  o f  
A n c h is e s , a  le a d in g  T ro ja n ,  and V enus, G oddess o f  L ove, 
w h i le  A rag o rn  i s  th e  so n  o f  G i l r a e n  and A r a th o rn ,  C h ie f ta n  
o f  th e  D unedain  o f  th e  N o r th , d esc e n d e d  from  E le n d i l  th e  
T a l l ,  m ig h t i e s t  o f  th e  a n c i e n t  k in g s  o f  men. A rag o rn  i s  
th e  b e t r o th e d  hu sb an d  o f  Arwen, d a u g h te r  o f  E lr o n d ,  w h i le  
A eneas i s  th e  f u t u r e  h u sb a n d  o f  L a v in ia .
The m a jo r  q u a l i t y  o f  b o th  A eneas and A rag o rn  w h ich  
d i f f e r e n t i a t e s  them  from  th e  H om eric h e ro e s  i s  e a c h  m a n 's  
s e n s e  o f  p i e t a s , a  m o ra l d u ty  to  God, c o u n t r y ,  and f a m i ly .  
A eneas d e m o n s tr a te s  h i s  r e v e r e n c e  by c o n s t a n t ly  p a y in g  
homage to  t h e  gods and  i n  Book V I I I  o f  th e  A e n e id  m obi­
l i z e s  a g a i n s t  th e  L a t in s  o n ly  a f t e r  m aking s a c r i f i c e  to  
th e  g o d s . A ragon d e m o n s tr a te s  h i s  r e v e r e n c e  m ost n o t i c e ­
a b l y ,  a c c o r d in g  to  K o ch e r, by  r e f u s i n g  to  in f lu e n c e  
F ro d o 's  c h o ic e  to  go to  M ordor a s  h e  f e e l s  " T h e re  a r e  
pow ers a t  w ork  f a r  s t r o n g e r . A r a g o r n ' s  w i l l i n g n e s s  to  
accom pany F rodo  i n t o  M ordor im p l ie s  t h a t  h e  c o n s id e r s  h i s  
d e v o t io n  t o  th e  " h ig h e r  p o w ers"  s u p e r io r  to  h i s  d e s i r e  to  
r e g a in  h i s  k ingdom . B oth  A eneas and A rag o rn  s e c u re  t h e i r  
Kingdoms b e f o r e  m a r ry in g ,  th e r e b y  r a n k in g  t h e i r  o b l i g a t i o n s  
a s  r e l i g i o u s ,  p a t r i o t i c ,  and f a m i l i a l ,  i n  o r d e r  o f  im p o r­
t a n c e .  I n  my o p in io n  t h i s  i s  th e  m o st s i g n i f i c a n t  t r a i t  
common to  b o th  c h a r a c t e r s :  a  G o d -c o u n try - fa m ily  h ie r a r c h y
o f  o b l i g a t i o n s  w h ich  s ta n d s  i n  o p p o s i t i o n  to  th e  som etim es 
o p p o r t u n i s t i c  n a tu r e  o f  th e  H om eric h e ro .
B oth  th e  A e n e id  and LOTR in v o lv e ,  a s  an  e s s e n t i a l  
p a r t  o f  th e  s t o r y ,  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  th e  p r o t a g o n i s t  and 
a  n o b le ,  y e t  f la w e d  p r i n c e ,  a  p r in c e  who d i s p l a y s  a  fo n d ­
n e s s  f o r  w ar a lo n g  w i th  u n b r id le d  h u b r i s ,  an d overw helm ing  
s e l f - c o n f id e n c e .  The p r in c e  i n  e a c h  c a se  s e r v e s  a s  a  f o i l  
f o r  th e  p r o t a g o n i s t  an d  th ro u g h  co m p ariso n  o f  th e  p e r s o n a  
o f  th e  p r o t a g o n i s t  w i th  t h a t  o f  th e  p r i n c e  one  may e s t a b ­
l i s h  th e  p r o t a g o n i s t 's  s u p e r io r  m o ra l n a t u r e .  The p r in c e  
i n  th e  A e n e id ,  T u rn u s , K ing o f  t h e  R u tu l ia n s  knows h e  w ould 
b e  th e  l i k e l y  s u c e s s o r  to  th e  th r o n e  o f  L a t in u s ,  w e re  i t
n o t  f o r  t h e  p r e s e n c e  o f  A en ea s . B o ro m ir, h e i r  t o  th e  
S te w a rd  o f  G ondor, knows t h a t  i f  A ra g o rn  i s  r e a l l y  th e  h e i r  
o f  E l e n d i l ,  he  (B o ro m ir)  m u st re n o u n c e  h i s  c la im  to  th e  
th r o n e .  I n  c o n t r a s t  t o  th e  b e n e v o le n c e  o f  A e n e a s , T u rn u s ' 
r e f u s a l  to  p e r m i t  th e  p e a c e f u l  c o e x i s t e n c e  o f  T ro ja n s  and 
R u tu l i a n s  r e v e a l s  h i s  w a r l i k e  n a t u r e .   B o th  B o ro m ir 's  
h u n g e r  f o r  pow er and  w a r l i k e  n a t u r e  becom e e v id e n t  when he  
succum bs to  a  d e s i r e  to  w age w ar u s in g  th e  R in g , a  d e s i r e  
w h ich  A ra g o rn  s u c c e s s f u l l y  o v e rco m es.
T u rn u s and B o ro m ir u l t i m a t e l y  m ee t w i th  d e a th  a s  a 
r e s u l t  o f  a  dream  i n  w h ich  a  " h ig h e r  pow er" t e l l s  them  o f  
a  t h r e a t  to  t h e i r  f u t u r e  k in g s h ip .  I n  an e v i l  dream  i n  
Book V II  o f  th e  A e n e i d ,  A l l e c t o ,  one o f  t h e  F u r i e s ,  o r d e r s  
T u rn u s to  make w ar on th e  " in v a d in g  T r o ja n s " .  B orom ir 
jo u r n e y s  i n t o  R iv e n d e l l ,  com ing i n t o  c o n ta c t  w i th  th e  R ing 
w h ich  l a t e r  p ro v e s  h i s  d o w n f a l l ,  a f t e r  h e  h e a r s  th e  f o l lo w  -  
in g  poem i n  a  r e c u r r e n t  d ream :
S eek  f o r  th e  Sword t h a t  w as b ro k e n :
I n  I m la d r i s  i t  d w e l l s ;
T h e re  s h a l l  b e  c o u n s e ls  ta k e n
S tro n g e r  th a n  M o r g u l - s p e l l s .
T h e re  s h a l l  b e  shown a  to k e n
T h a t Doom i s  n e a r  a t  hand
F or I s i l d u r ' s  Bane s h a l l  waken
And th e  H a l f l i n g  f o r t h  s h a l l  s t a n d .^
To t h e i r  c r e d i t ,  b o th  B orom ir and  T u rnus ad m it to  b e in g  
w rong b e f o r e  d y in g .
I n  b o th  LOTR and th e  A e n e id  th e  h e ro  m ee ts  a  young 
woman who f a l l s  i n  lo v e  w i th  him  and w ho, a f t e r  th e  h e r o 's  
s e e m in g ly  c r u e l  r e j e c t i o n ,  a t te m p ts  s u i c i d e .  D id o , queen  
o f  C a r th a g e ,  i n  Book IV o f  th e  A e n e id  f a l l s  i n  lo v e  w ith  
A eneas and  l a t e r ,  upon r e j e c t i o n ,  k i l l s  h e r s e l f  w i th  h i s  
sw o rd . Eowyn i n  W T R  f a l l s  i n  lo v e  w i th  t h e  a l r e a d y  b e ­
t r o th e d  A rag o rn  and fo l lo w s  h i s  sw ord  i n t o  b a t t l e ,  h o p in g  
i n  v a in  f o r  d e a th .
B o th  h e ro e s  assum e a  l e a d e r 's  r o l e  upon th e  d e a th  o f  
a n  o ld  m an. A eneas becom es L e a d e r  o f  th e  T ro ja n s  o n ly  
a f t e r  t h e  d e a th  o f  A n c h is e s ,  h i s  f a t h e r ,  i n  Book I I I  o f  th e  
A e n e id .  A ra g o rn  ta k e s  command o f  th e  f e l lo w s h ip  o n ly  a f t e r  
th e  a p p a r e n t  d e a th  o f  G a n d a lf . I n  e a c h  c a s e  th e  h e r o ,  
r i g h t f u l  l e a d e r  a c c o rd in g  to  p r o to c o l  s e t  by le g e n d ,  i s  
p e r f e c t l y  w i l l i n g  to  f o l lo w  som eone w is e r  th a n  h im s e l f ,  
and becom es d i s t r a u g h t  a t  th e  o ld  m a n 's  d e a th .  E ach w ould 
p r e f e r  to  h av e  th e  o ld  man b a c k , r a t h e r  th a n  to  b e  a 
l e a d e r .
A n e k y i a ,  a  v o lu n ta r y  co m m u n ica tio n  w i th  th e  s p i r i t s  
o f  th e  d e a d , a p p e a r s  i n  b o th  th e  A e n e id  and  LOTR. A en ea s, 
i n  Book VI o f  th e  A e n e i d ,  m u st e n t e r  th e  u n d e rw o rld  i n  
o r d e r  to  s e e k  th e  a d v ic e  o f  A n c h is e s ,  h i s  dead  f a t h e r ,  who 
r e s i d e s  i n  th e  E ly s ia n  f i e l d s .  The e v e n t  i n  LOTR w h ich  
p a r a l l e l s  A e n e a s ' u n d e rw o rld  v i s i t  i s  A r a g o rn 's  jo u rn e y  
th ro u g h  th e  P a th s  o f  th e  D ead, a  jo u r n e y  i n  w h ich  A rag o rn  
h o p es  to  e n l i s t  th e  a id  o f  d e c e a se d  o a th b r e a k e r s  who u l ­
t im a te ly  a to n e  f o r  t h e i r  e a r l i e r  s i n s  by h e lp in g  him 
c a p tu r e  th e  s h i p s  o f  th e  U m barian  C o r s a i r s .
Some c r i t i c s  m ig h t a r g u e  t h a t  th e  n e k y i a  i n  LOTR 
i s  a  H om eric r a t h e r  th a n  a  V e r g i l i a n  i n f lu e n c e .  To r e f u t e  
su c h  a  c la im  one n eed  o n ly  com pare t h e  n a t u r e  o f  th e  V e rg i­
l i a n  n e k y i a  to  t h a t  o f  th e  H om eric n e k y i a .  O d y sse u s , i n  
Book XI o f  th e  O d y s s e y , jo u r n e y s  t o  a n  i s l a n d  a t  th e  edge 
o f  th e  known w o rld  and  from  t h e r e  summons th e  s p i r i t s  o f
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th e  dead , a lth o u g h  n ever on ce  e n te r in g  t h e ir  a c tu a l  realm . 
T h is method i s  c a l l e d  necrom ancy. A en eas, how ever, 
jo u r n e y s in to  th e  a c t u a l  realm  o f  th e  dead , th e  underw orld , 
and co n v erses w ith  th e  dead in  t h e ir  own environm ent.
T his V e r g il ia n  n e k y i a  i s  known a s  a k a t a b a s i s  and more 
c lo s e l y  resem b les th e  n e k y i a  o f  A ragorn , who, l i k e  A en eas, 
co n fr o n ts  th e  dead in  t h e ir  own en viron m en t.
Aeneas and Aragorn a re  b o th  a id ed  in  t h e ir  q u e s ts  by 
th e  lo r d  o f  a r i v e r .  In  Book V II o f  th e  A e n e id ,  F ather  
T ib er , god o f  th e  T iber R iv e r , v i s i t s  Aeneas and a d v is e s  
him on b a t t l e  s t r a t e g i e s .  Elrond a id s  Aragorn by comman­
d ing the  w a ter  a t  th e  Ford o f  B ruinen to  r i s e  and h a l t  th e  
advancing R in g w ra ith s .
The B a t t le  a t  th e  Ford o f  B ruinen  resem b les th e  
Homeric m ache  p a r a p o ta m o i s , a  b a t t l e  ab ou t a r i v e r .  In  
Book XXI o f  th e  I l i a d  A c h i l l e s  f i g h t s  th e  T rojans on th e  
banks o f  th e  r iv e r  Skamandros, w h ich , provoked by th e  
ca r n a g e , r i s e s  to  e n g u lf  th e  w a r lik e  h e r o . The r iv e r  in  
th e  I l i a d ,  how ever, f i g h t s  a g a in s t  th e  h e r o , w h ile  in  b oth  
th e  A e n e a d  and LOTR th e  r iv e r  a s s i s t s  th e  h e r o , and I  
t h e r e fo r e  f e e l  th a t  th e  r iv e r  m o tif  in  LDTR i s  more a 
V e r g i l ia n  than  Homeric in f lu e n c e .
The A e n e id  and LOTR sh a re  a s im ila r  form at. Both  
in v o lv e  f i r s t  a h e r o 's  jo u rn ey  home and then  a b a t t l e  to  
r e g a in  a prom ised  kingdom. H ence, th e  famed O dyssean- 
I l i a d i c  s tr u c tu r e  o f  th e  A e n e id  a ls o  appears in  LOTR.
The c i t i e s  a s s o c ia t e d  w ith  each  h ero  have a common 
n u m erica l f e a tu r e .  Seven c i r c l e s  make up M inas T ir i t h ,  
the  c a p i t a l  o f  Gondor, w h ile  Rome, c a p i t a l  o f  I t a l y ,  
s ta n d s upon se v en  h i l l s .
The e p ic  theme o f  n o s t o s , (a  h e r o 's  r e tu r n )  i s  common 
to  b o th  th e  A e n e id  and LOTR. T he R e t u r n s ,  a poem in  th e  
e p ic  c y c le  a t t r ib u t e d  to  Homer, d e s c r ib e s  th e  r e tu r n s  o f  
th e  Achaean h ero es  from  Troy to  a dangerous s i t u a t io n  
from w hich  th e  h ero i s  n ev er  f u l l y  a b le  to  r e c o v e r .  
O d ysseu s, D iom edes, and Agamemnon, th e  g r e a t e s t  th r e e  
s u r v iv in g  A chaeans, m eet w ith  t r e a c h e r y , e x i l e ,  and 
d eath  upon t h e ir  r e s p e c t iv e  homecomings. Only O dysseus 
i s  a b le  to  r e g a in  even  a f r a c tu r e  o f  h i s  o ld  s t a t u r e .
A eneas and A ragorn , in  c o n tr a s t  to  th e  dethroned  A chaeans, 
s u c c e s s f u l ly  r e tu r n  to  r e c a p tu r e  t h e ir  a n c ie n t  kingdom s.
In  b oth  V e r g i l  and T o lk ie n  th e  h ero  does n o t e n jo y  a t o t a l  
v ic t o r y  a s  he w in s h i s  kingdom o n ly  through th e  d ea th s  o f  
many good men, y e t  he s ta n d s a lo n e  as th e  m ost p ow erfu l 
r u le r  i n  h i s  w o r ld .
In  c o n c lu s io n , one can d em on stra te  th e  e x i s t e n c e  o f  
b o th  Homeric and V e r g i l ia n  m o t if s  in  LOTR. A c lo s e r  lo o k ,  
how ever, r e v e a l s  th a t  th e  c h a r a c te r s  and e v e n ts  in  LOTR 
more c l o s e l y  resem h le  th o s e  e v e n ts  in  th e  A e n e id  than  th o se  
o f  th e  Homeric e p i c s . From t h i s  com parison  i t  i s  e v id e n t  
th a t  a lth o u g h  th e  in f lu e n c e  o f  Homer on T he L o r d  o f  t h e  
R in g s  can n ot b e  d e n ie d , th e  in f lu e n c e  o f  V e r g i l ' s  A e n e id  
i s  c l e a r ly  th e  s tr o n g e r .
1 P a u l H. K ocher, M a s te r  o f  M id d le  E a r t h ,  (Houghton  
M if f l in  C o ., B o s to n , 1 9 7 2 ) , p . 130
2 I b i d . ,  p . 147
3 J . R. R. T o lk ie n , The F e l l o w s h i p  o f  t h e  R i n g ,  
(Houghton M i f f l in  C o ., B o s to n , 1 9 6 5 ) , p . 259
C o n t'd  from  p a g e  9
Many i l l u s t r a t e d  books on th e  A rth u rian  leg en d  
c o n ta in  a t  l e a s t  a few  c o lo r  rep ro d u ctio n s  o f  w orks o f  
a r t  assem bled  by th e  L oo m ises, in  a d d it io n  to  th o s e  in  
b la c k  and w h ite . One o f  th e  more u s e f u l ,  and b e a u t i f u l ,  
o f th e s e  books i s  R ichard B arber*s K in g  A r th u r  i n  
L e g e n d  an d  H i s t o r y  (C a rd in a l paperback e d i t io n ,  Sphere  
Books L t d . , London, 1 9 7 3 ) , w ith  t h i r t y  co lo u r  and t h i r t y  
b la c k  and w h ite  p l a t e s ,  many w ith  more than  one m ed iev a l 
or modern i l l u s t r a t i o n .  B arb er' s  K in g  A r t h u r  i s  (or  was) 
a v a i la b le  in  paperback a t  a co m p a r ita v e ly  low  p r ic e  
(U.K. E 1 .0 0 ) ,  g iv e n  th e  many i l l u s t r a t i o n s .  B e s id e s  
th e  s e l e c t i o n  o f  m ed iev a l and modern a r t ,  th e  book con­
t a in s  a f a i r l y  d e t a i l e d ,  i f  somewhat d ogm a tic , t e x t ,  a 
c h r o n o lo g ic a l  l i s t  o f  m ajor (and some m inor) A rth u rian  
l i t e r a t u r e  from c . 550 to  1 9 5 8 , and an a n n o ta ted  s e l e c t  
b ib lio g r a p h y  (w hich c h a r a c te r iz e s  th o s e  who d is a g r e e  
w ith  him as "not v ery  c o n v in c in g " , w hich from h i s  p o in t  
o f  v iew  i s  u n doubted ly  t r u e . . . . )  H ere one may s e e  
A gravain*s d o u b le-h ead ed  e a g le  in  b la c k  and w h it e ,  and 
some o f  th e  s h ie ld s  c a r r ie d  by L a n c e lo t ,  Gawain, and 
o t h e r s ,  in  c o lo r ,  c h i e f l y  a s p o rtra y ed  by a r t i s t s  o f  
th e  fo u r te e n th  and f i f t e e n t h  c e n t u r ie s .  In  t h i s  c a s e ,  
as in  o t h e r s , th e r e  i s  no g u a ra n tee  th a t  th e  c o lo r  p r in ­
t in g  i s  a b s o lu t e ly  f a i t h f u l  t o  th e  o r i g i n a l s .  (B arber*s  
book i s  an ex p a n sio n  o f  h i s  e a r l i e r  A r th u r  o f  A l b i o n , 
1 9 6 1 , 1 971 , w hich d oes n o t  have t h i s  la v i s h  v i s u a l  
" ap paratu s" , and i t  sh o u ld  n o t  b e  co n fu sed  w ith  h i s  
F ig u r e  o f  A r t h u r , 1972 , w hich  a ttem p ts  to  l o c a t e  th e  h i s ­
t o r i c a l  A rthur in  what i s  now S c o t la n d .)
Some o f  th e  by-w ays o f  th e  A rth u rian  Legend seem  
more h e r a ld ic a l ly  p r o d u c tiv e  than  o t h e r s .  T he Q u e s t  o f  
t h e  H o ly  G r a i l , p a r t o f  th e  "V u lgate C ycle" o f  A rth u rian  
romances w r i t te n  in  th e  f i r s t  q u a rte r  o f  th e  t h ir t e e n t h  
c e n tu r y , fo r  exam ple, in c lu d e s  sym b o lic  and a l l e g o r i c a l  
s h ie ld s  w hich w ere n o t  a t  a l l  s u i t a b le  fo r  p e r so n a l u se . 
(T r a n sla te d  by P . M. M atarasso , P enguin  C la s s i c s ,  1969; 
an ab rid g ed  v e r s io n  i s  in c o r p o r a te d  in  Thomas M alory' s  
f i f t e e n t h - c e n t u r y  M o r te  D 'A r t h u r , now found in  many 
e d i t io n s .
The T r is ta n  t r a d i t io n ,  w hich i s  t a n g e n t ia l ly  con­
n e c te d  to  th e  A rth u rian  c y c l e ,  seem s to  have g en era ted
an a c t u a l ,  i f  lo n g -r a n g e , d e b a te  ov er  th e  h ero  s co a t  
o f  arm s, w hich has b een  echoed  by modern s c h o la r s  a n a ly ­
z in g  th e  rom ances. The b e s t  b r i e f  a ccou n t o f  th e s e  
problem s i s  to  b e  found in  A. T. H a t to 's  t r a n s la t io n  
o f  G o t t f r ie d  von S tr a s s b u r g ' s  T r i s t a n :  W ith  t h e
" T r i s t a n " o f  Thom as o f  B r it a in  (1 9 6 6 , r e v is e d  p r in t in g ,  
1967) , Appendix 3 ,  " T r is ta n 's  A ngevin E scu tch eon " .
T h is i s  a r e p ly  to  th e  su g g e s t io n s  o f  Roger Sherman 
Loomis on th e  s u b j e c t ,  found in  th e  a fo r e -m e n tio n e d  
A r t h u r i a n  L e g e n d s  i n  M e d ie v a l  A r t  and r e p r in te d  in  a 
much more a c c e s s ib l e  volum e, now a v a i la b le  in  paperback; 
T h e  R om ance o f  T r i s t r a m  a n d  Y s o l t ,  b y  Thom as o f  B r i t a i n ;  
T r a n s l a t e d  f r o m  t h e  O ld  F r e n c h  a nd  O ld  N o r s e  by Roger 
Sherman Loom is. ( F ir s t  p u b lish e d  by E. P . D utton  &
C o ., 1923; Columbia U n iv e r s ity  P r e s s ,  1 9 3 1 , r e v is e d  e d i ­
t io n  1951; D utton  paperback o f  New R ev ised  E d it io n ,
1 9 6 7 ) .
Loom is' r e n d e r in g , in  a r c h a iz in g  E n g lis h ,  i s  based  
on th e  s u r v iv in g  Old French fragm ents o f  Thomas o f  B r i­
t a i n ' s  v e r s io n ,  f i l l e d  in  w ith  th e  Old N orse t r a n s la t io n  
a t t r ib u t e d  to  one "B rother R ob ert" , as compared to  th e  
M iddle E n g lis h , German, and I t a l i a n  r e t e l l i n g s  fo r  some 
d e t a i l s .  T h is e d i t io n  a l s o  in c lu d e s  tw e n ty - th r e e  o f  th e  
b e s t -p r e s e r v e d  o f  th e  t h i r t y - f i v e  known C h ertsey  Abbey 
T i l e s , d isc o v e r e d  in  th e  r u in s  about te n  m ile s  from  
W indsor C a s t le  in  1885 and 1 9 2 2 , and a p p a r e n tly  d a tin g  
from  about 1215 . There i s  a 1 2 -p a g e  commentary ex c e r p te d  
from  th e  A r t h u r i a n  L e g e n d s  volum e in c lu d e d  ( b e s id e s  th e  
i n t e r e s t i n g ,  but n o t e n t i r e l y  r e l i a b l e ,  in t r o d u c t io n ) .
Most o f  th e s e  books in c lu d e  b ib l io g r a p h ie s  or b ib ­
l io g r a p h ic  n o t e s .  T hose in t e r e s t e d  in  p u rsu in g  fu r th e r  
i n v e s t ig a t io n s  sh o u ld  be aware o f  a m ajor b ib l io g r a p h ic  
r e s o u r c e , th e  annual B i b l i o g r a p h i c  B u l l e t i n  o f  t h e  I n t e r ­
n a t i o n a l  A r t h u r i a n  S o c i e t y ,  w hich h as appeared  fo r  o v er  
t h i r t y  y e a r s . A r t i c l e s  a re  grouped by cou n try  o f  
o r ig in / la n g u a g e ,  and th e  in d e x in g  i s  u s u a l ly  ex trem ely  
good . In  a d d it io n  to  th e  a n n o ta ted  b ib l io g r a p h ie s ,  
th e r e  a r e  u s u a l ly  s e v e r a l  e x c e l l e n t  a r t i c l e s  or e s s a y s .  
S e t s  sh o u ld  b e  a v a i la b le  in  c o l l e g e  and u n iv e r s i t y  
l i b r a r i e s .
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M ythcon  X
July 12-15, San 
JoseTenth Annual Mythopoeic Society Conference
Guests of Honor:  Annette Harper and Jim Allen
Mythcon X i s  proud to  p r e s e n t  a s  our G uests o f  Honor A n n ette H arper, 
c r e a to r  o f  innum erable e x c e l l e n t  M ythlore. c o v e r s ,  and Jim A lle n ,  e d i t o r  
o f  An Introduction to Elvish and au th or o f  much e l s e  T o lk ie n ia n .
LOCATION
The San Jose  H yatt H ouse, 1740 North F ir s t  S t r e e t ,  
San J o s e ,  95112 . Room r a t e s :  $34 ( s i n g l e ) ,  $38
(d o u b le ) ,  $39 ( t r i p l e ) ,  $40 (q u a d ), $75 ( s u i t e  
w ith  k i t c h e n e t t e ) .  T o l l - f r e e  phone number fo r  
a l l  H yatt r e s e r v a t io n s :  8 0 0 -2 2 8 -9 0 0 0 . San Jose
H yatt lo c a l  phone: (408 ) 2 9 8 -0 3 0 0 . P le a se
m ention  Mythcon when making r e s e r v a t io n s .
The H yatt i s  lo c a te d  in  n orth  San J o s e ,  a t  th e  
in t e r s e c t io n  o f  F ir s t  S tr e e t  and U .S . Highway 
101 . The h o t e l  o f f e r s  a f r e e  s h u t t l e  bus from  
th e  San Jose  a ir p o r t ,  and th e  #64 bus comes from  
downtown.
Ue vril-l have one se p a r a te  b u ild in g ,  th e  Gover­
n o r 's  H ouse, a l l  to  o u r s e lv e s  fo r  programming, 
and l o t s  o f  sp ace in  th e  main b u ild in g  a s  w e l l .
PROGRAMMING
Mythcon X w i l l  f e a tu r e  a l l  th e  t r a d i t io n a l  Mythcon s t a p le s :  P r o c e s s io n ,
p a p e rs , G uest o f  Honor s p e e c h e s , Lore Tourney, m asquerade, a r t  a u c t io n ,  
m usic program , l i n g u i s t s '  m e e tin g s , B ardic C ir c le  p o e tr y  r e a d in g s , Dawn Fan­
dom. . .  .We w i l l  a ls o  be h av in g  s e v e r a l  form al p a n e ls ,  and a few  s u r p r is e s .
Our m ovie program in c lu d e s :  Bedazzled , Robin Hood ( th e  s i l e n t  D ouglas F a ir ­
banks v e r s io n )  , T h e  S c a r le t  P im p e r n e l ,  a n d  D e a th  T a k e s  a  H o lid a y .
PAPERS
I f  you w ish  to  read  a paper a t  M ythcon, p le a s e  send  a sh o r t  d e s c r ip t io n  
to  E r ic  R auscher, 6019 A v i la ,  E l C e r r ito ,  C a l. 9 4530 , by J u ly  1 . I f  you 
are u nab le to  a tte n d  and w ish  to  have th e  paper read  f o r  you , send two 
c o p ie s  to  E r ic  by J u ly  1.
ART SHOW AND AUCTION
A ll  a r t i s t s  are  encouraged  to  e n te r  t h e ir  work in  th e  a r t  show. There i s  a 
$2 e n tr y  f e e  per a r t i s t .  Each work en ter ed  fo r  s a le  i s  ch arged , in  a d d it io n ,  
a 250 h angin g  f e e ,  p lu s  15% com m ission on th e a u c t io n  p r ic e ,  i f  s o ld .  V /rite  
E d ith  Crowe, 2674 B r ia r f ie ld  A ve, Redwood C ity ,  C a l. 94061 , fo r  fu r th e r  in ­
fo rm a tio n . I f  you are  unable to  a t te n d , send a r t  to  th e  P .0 .  Box b elow .
OTHER INFORMATION
Membership in  Mythcon X i s  $7 u n t i l  June 1, and $10 a fte r w a r d s . W rite to  
Mythcon X, C /o L isa  D eutsch  H arrigan , P .0 .  Box 28427 , San Jose C a l. 95159 . 
(Checks p a y a b le  to  Mythcon X .) D e a le r s ' t a b le s  are $25 , which in c lu d e s  one 
membership. A d v e r t is in g  r a t e s  fo r  th e  program book are  $10 p er f u l l  page 
( 8 1 /2  5 1/2 in c h e s ) ,  w ith  a p p r o p r ia te  f r a c t io n a l  r a t e s  fo r  a p p ro p r ia te  f r a c t ­
io n a l p a g e s . W rite L isa  a t  th e  P .0 .  Box.
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